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Nama Mahasiswa
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SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
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MATA KULIAH Kebanksentralan HARI/WAKTU Sabtu / 13:30-16:00
NAMA DOSEN EriBukhari, SE, MT RUANG 196
KELAS 5C01 PRODI 6220 1,61 201, 86206, 85202
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